
















　ジュエリー デザイナー、ジュエリー アーティスト、ジュエリー アドバ
イザー、ジュエリー エンジニア（CAD）、クラフトマン、ジュエリー

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・ 「日本ジュエリー ア トー展」（ア トー）各年
・ 「日本ジュエリー デザインコンペティション」（デザイン画）各年
・ 「日本クラフト展」（クラフト）毎年



















































・ 「 日本の美術（装身具）」 野間清六　編
・ 「 日本装身具史」 露木　宏＝編・著
・ 「 ジュエリー の歩み100年」 関　昭郎、大橋紀生　編
・ 「ジュエリー コーディネ ターー 検定3級」 社団法人日本ジュエ
リー 協会
8）まとめ
　ジュエリー （装身具）の歴史から解説し、現代におけるジュエ
リー までの大きな流れと今後の展開を期待し、ジュエリー とは何か
をまとめました。
　現代においては女性の社会進出が促進され、若者市場が躍
進しています。それと、ジュエリー が社会性や財産的価値という見
方から自由になり、異素材から貴金属・宝石まで幅広くデザインさ
れ、使用される時代になりました。
　ブライダルジュエリー 、ファッションジュエリー においては異業種
産業が加わり企画デザインにしのぎを削っています。生産におい
ては自社関連の工場とか海外（東南アジア）に自社工場を持ち、
企画のデザイン画を描いてから、CAD（キャド）：コンピュ ターー 支
援設計でデザイン・原型制作を行い量産に結びつけています。一
方、手作りの需要は高く、オリジナルジュエリー はア トー指向とコン
セプトがあるジュエリー デザインが好まれています。
　今後も、政治と経済の影響を受けつつ、産業・文化に貢献する
ジュエリー デザインの創造とジュエリー の職業・教育に関わる人
材が求められます。名古屋造形大学ジュエリー デザインコースで
は産官学連携授業、公募展出品、資格取得などにより、社会に貢
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